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Слово рентабельність і означає показник економічної ефективності виробництва 
на підприємствах у різних галузях і народному господарстві в цілому. Насамперед 
варто уточнити, що показник рентабельності як відношення прибутку до собівартості 
не єдиний. Формула - "Прибуток /Собівартість" корисна тим, що дозволяє визначити 
відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, що була витраченою.   
Проте одного тільки показника рентабельності витрат буде замало для аналізу, 
результатами якого користуються керівники або інвестори (замовники, акціонери). А 
особливо це стосується підприємств сфери матеріально-технічного постачання. 
У даній галузі особливу роль відіграє складування, і відповідно витрати на нього 
будуть значною мірою впливати на рентабельність. Діяльність підприємства в сфер і 
матеріально-технічного постачання передбачає відповідальне зберігання, 
розвантаження, завантаження, доставку ресурсів підприємству. За цієї форми обсяг 
партії та строки поставок не лімітовані і фірма несе додаткові витрати за зберігання 
продукції на складах. 
Річ у тому, що показник рентабельності в сфері матеріально-технічного 
постачання за його класичним визначенням не задовольнить керівника. Показник не 
може дати уявлення про ефективність використання капіталу. Адже значна його 
частина залишилася за межами витрат на реалізовану продукцію: в товарах, запасах, 
коштах і дебіторській заборгованості, а мати великі залишки по цих статтях 
надзвичайно невигідно в сфері постачання. Розмір оборотного капіталу має бути 
оптимальним. Можна досягти великої рентабельності витрат на реалізовану продукцію 
і при цьому мати вельми низьку рентабельність власного капіталу, через те що значна 
його частина не працює, а здебільшого вкладена у запаси, що пролежують на складах, 
або надто довго кредитує покупців.  
Для підвищення рівня рентабельності в сфері матеріально-технічного 
постачання потрібно робити кардинальні кроки, а саме: створити логістичний 
комплексу за рахунок:  
1. реорганізації господарської діяльності; 
2. оптимізація організації використання робочого часу; 
3. зменшення затрат на зберігання; 
4. покращення рівня організації постачання; 
5. покращення завантаження складів; 
6. пришвидшення оборотності обігових коштів; 
7. завантаження складів продукцією інших фірм. 
Отже, процес матеріально-технічного постачання є складним багатогранним 
механізмом, в якому важливу роль відіграють не лише економічні закони та принципи, 
а й добре налагоджені взаємини між сторонами, що беруть безпосередню участь у 
цьому процесі. За умов ринку кожне підприємство сфери матеріально-технічного 
постачання має пристосуватись до  вимог ринку, а тому більш успішними будуть ті 
підприємства, які швидше знайшли незаповнену нішу. 
